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INTISARI 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik Building Information 
Modeling pada industri konstruksi saat ini dan di masa depan. Penenlitian ini juga 
mengidentifikasi nilai tambah yang dihasilkan Building Information Modeling 
dari tiga siklus proyek yaitu tahapan proyek, kegiatan proyek dan kinerja proyek. 
Selain itu penelitian ini juga mengkaji hubungan antara hasil nilai tambah 
Building Information Modeling terhadap keberhasilan proyek konstruksi menurut 
responden. 
Penelitian ini mengacu pada jurnal state of practice of Building Information 
Modeling in the mechanical construction industri (John et al, 2014). Pengumpulan 
data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada perusahaan konstruksi di 
Indonesia. Dari hasil penyebaran didapat 31 perusahaan konstruksi dengan 49 
responden. Analisis data dilakukan dengan metode nilai persentase, mean, Standar 
Deviasi dan analisis regresi linier berganda.  
Hasil dari penelitian ini adalah banyak perusahaan konstruksi yang telah 
menerapkan Building Information Modeling saat ini dan akan terus menerapkan di 
masa depan dengan melakukan investasi yaitu memberikan pelatihan kepada staf 
perusahaan. Selain itu nilai tambah yang dihasilkan oleh Building Information 
Modeling yaitu kegiatan proyek dan kinerja proyek memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap keberhasilan proyek konstruksi. 
 
Kata kunci : Konstruksi, Building Information Modeling, software, Industri,  
Indonesia, investasi, keberhasilan.  
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ABSTRACT 
 
 
This study to determine the practice of Building Information Modeling in 
the construction industry now and in the future. The study also identified the value 
added generated Building Information Modeling of the three project cycle, on 
project phase, project activities and project performance. In addition, this study 
also examines the relationship between the added value of Building Information 
Modeling to the success of construction projects according to the respondents. 
 This study refers to the state of practice journal of Building Information 
Modeling in the mechanical construction industry (John et al, 2014). Data was 
collected by distributing questionnaires to a construction company in Indonesia. 
Obtained from the results of 31 companies of construction with 49 respondents. 
The data analysis was conducted using percentage, mean, standard deviation and 
multiple linear regression analysis. 
The results from this study is that many construction companies that have 
implemented a Building Information Modeling at the moment and will continue to 
apply in the future by making investments that provide training to the staff of the 
company. Besides the added value generated by the Building Information 
Modeling on key project activities and project performance indicators have a 
significant influence on the success of a construction project. 
 
Keywords : Construction, Building Information Modeling, software, Industry, 
Indonesia, investment, success. 
 
 
 
